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أهمية المعلومات المشتقة من قائمة التدفق النقدي في التنبؤ 
بالفشل المالي للبنوك التجارية السعودية
 wolF hsaC morf devired noitamrofni fo ecnatropmi ehT
 laicremmoc iduaS rof eruliaf laicnanfi tciderp ot tnemetats
sknab
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هدفت هذه الدراسة بيان أهمية المعلومات المشتقة من قا�ئم ة التدفقات النقدية للتنبؤ �با لفشل المالي �ف ي البنوك التجار ية 
�ف ي السعودية. تكون مبا تمع الدراسة من البنوك التجار ية السعودية، البالغ عددها (21) بنكا، حيث �تم تطو�ي استبانة لغا�ي ت �با ع 
المعلومات المتعلقة �با لدراسة، وقد �تم توز يع 021 استبانة على أفراد العينة، �تم اس�تم داد 011 استبانة وجدت صالحة للتحليل.
وقد توصلت الدراسة إل عدة نتا�ئم ج ، أهمها: وجود أهمية للمعلومات المشتقة من قا�ئم ة التدفق النقدي المتعلقة بتقي�ي السيولتم ، 
ر�با ح للتنبؤ �با لفشل المالي للبنوك التجار ية، كما توصلت إل وجود اتفاق كب�ي �ف ي آراء عينة الدراسة حول مدى 
وجودة أو نوعية الئم
كفاية تلك المعلومات للتنبؤ �با لفشل المالي �ف ي البنوك التجار ية وفاعلي�تم ا. وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات، أهمها: �ف ورة إعطاء 
قا�ئم ة التدفق النقدي مز يدا من اله�تم م والدراسة جنبا إل جنب مع القوا�ئم المالية الئمخرى؛ نظرا لحتوا�ئم ا على المعلومات المهمة 
ال�تم ي �تم كن المستخدم�ي ف من التنبؤ �با لفشل المالي ، إضافة إل الستفادة م�ف ا �ف ي مبا ال صناعة القرارات الست�ثما ر ية والتمويلية وتقييمها.
الكلمات المفتاحية: الفشل المالي، وقائمة التدفق النقدي، والمعلومات المحاسبية، والبنوك التجارية، ونسب السيولة.
تاريخ القبول: 62/01/5102تاريخ الاستلام: 21/3/5102
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تلعب  البنوك  التجارية  دورًا  مهمًا  وحيويًا 
في  الحياة  الاقت�صادية  للمجتمعات  التي  تعمل  بها، 
فهي  من  ناحية  تعتبر  ال�صلة  التي  يتم  من  خلالها 
تجميع  الاأموال  من  م�صادرها  المختلفة،  �صواء  كانت 
الداخلية  المتمثلة  براأ�س  المال  اأو  الخارجية  على 
�صكل ودائع من العملاء، ومن ثم اإعادة اإقرا�س تلك 
الاأموال  لل�شركات  والاأفراد  من  الناحية  الاأخرى.
لذلك؛  فاإن  ف�صل  البنك  التجاري  �صوف 
يوؤدي اإلى الاإ�شرار بقطاع كبير من �شرائح المجتمع 
وقطاعاته  الاقت�صادية  المختلفة؛  لما  له  من  تاأثير 
كبير  على  الاقت�صاد  والدولة  ب�صكل  عام،  وبالتالي 
فاإن  عملية  التنبوؤ  المبكر  بف�صل  البنوك  التجارية 
�صوف  تمكن  الدولة  والبنوك  المركزية  من  التدخل 
في  الوقت  المنا�صب؛  لوقف  الخ�صائر  وا�صتنزاف 
الاقت�صاد، واإيجاد الحلول العملية والبديلة؛  لت�صحيح 
م�صار  البنك  قبل  اإفلا�صه  حماية  لحقوق  المودعين، 
وغيرهم  من  اأ�صحاب  الم�صالح  في  تلك  البنوك.
ويتمثل  الف�صل  المالي  في  تلك  الحالة  التي 
لا  يتمكن  معها  البنك  من  مواجهة  الع�شر  المالي 
في  اأق�صى  درجاته  اأو  التحكم  فيه،  وهذا  يحدث 
عند  عدم  قدرة  البنك  على  مواجهة  الطلب  الكبير 
على  ال�صحب  من  الودائع،  والتوقف  النهائي  عن 
�صداد  الالتزامات  ق�صيرة  الاأجل  اأو  طويلة  الاأجل، 
والناتج  عن  عدم  قدرته  على  تح�صيل  ديونه  من 
طرف  الغير  وتوقف  المقتر�صين عن  �صداد  القرو�س.
وي�صير (ريحان، 6002) اإلى اأن الف�صل المالي 
لا  يحدث  فجاأة،  واأن  اأي  من�صاأة  قبل  و�صولها  اإلى 
تلك  الحالة، لا  بد  لها من  المرور  بعدد من  المراحل، 
ت�صلك  فيها  �صلوكا  يميزها  عن  غيرها  من  المن�صاآت 
الم�صتمرة باأداء اأعمالها بنجاح في الن�صاط التجاري.
وفي  حالة  حدوث  الف�صل  المالي،  فاإن 
هذا  الاأمر  ي�صتدعي  الاإعلان  عن  اإفلا�س  المن�صاأة 
وعدم  الا�صتمرار  في  مزاولة  الن�صاط  الاقت�صادي 
تمهيدا  لاإجراء  الت�صفية  القانونية  (عامر،  7002).
      من هنا، ظهرت درا�صات واأبحاث عديدة ركزت 
في معظمها على التحليل المالي الم�صتند اإلى الن�صب 
المالية الم�صتقة من القوائم المالية، وخ�صو�صا قائمتي 
الدخل والمركز المالي؛ لغايات التنبوؤ المبكر بالف�صل 
المالي لل�شركات.
مشكلة الدراسة وأهميتها:
بما اأن القوائم المالية التقليدية ( قائمتي الدخل 
والمركز المالي ) تعد وفقا لاأ�صا�س الا�صتحقاق، فاإن 
بياناتهما  المالية  الظاهرة  لا  تعك�س  الو�صع  المالي 
الحقيقي لل�شركة، ولا تبين حقيقة التدفقات النقدية 
للاأن�صطة  الت�صغيلية  والا�صتثمارية  والتمويلية 
لل�شركة.  وبالرغم  من  احتوائهما  على  الكثير  من 
الن�صب  المالية   التقليدية  التي  يمكن  ا�صتخدامها 
في  التحليل  المالي  لغايات  التنبوؤ  بالف�صل  المالي، 
فاإن  تلك  الن�صب  الم�صتقة  من  تلك  القوائم،  �صواء 
اأكانت لاأغرا�س تقييم ال�صيولة اأم الربحية، قد تكون 
م�صلله وغير �صحيحة في كثير من الاأحيان، وعلى 
هذا  الاأ�صا�س  فاإن  الربح  المحا�صبي  اأو �صافي  الربح 
الظاهر في قائمة الدخل لا يعبر عن القيمة الحقيقية 
ل�صافي  التدفق  النقدي  الذي  اكت�صبته  ال�شركة 
خلال  الفترة  المحا�صبية، كما  اأن  قائمة  المركز  المالي 
لا  تعبر  اأي�صا  عن  مركز  الو�صع  النقدي  في  نهاية 
تلك الفترة، بالاإ�صافة الى اإمكانية حدوث التلاعب 
في بيانات تلك القوائم، وكذلك الانتقادات الموجهة 
لقائمة  التغيرات في  المركز  المالي، ومن  هنا كان لا 
بد  من  البحث  عن  مقايي�س  اأخرى  للتنبوؤ  بالف�صل 
المالي  للبنوك  عدا  عن  تلك  الم�صتقة  من  قائمتي 
الدخل والمركز المالي، وبالتالي كان الاعتراف باأهمية 
ا�صتخدام الاأ�صا�س النقدي في المحا�صبة لاإعداد جزء 
هام  من  المعلومات  المحا�صبية  عدا  عن  تلك  المعدة 
وفقا لاأ�صا�س الا�صتحقاق.
وتعتبر قائمة التدفقات النقدية والموؤ�شرات، 
التي  يمكن  ا�صتخلا�صها  منها،  من  الوظائف  المهمة 
للتحليل المالي، حيث اأنها تعمل على توفير معلومات 
لا  تظهرها  قائمة  الدخل  والميزانية،  لذا  تعتبر  هذه 
القائمة بمثابة حلقة الو�صل بين هاتين القائمتين، كما 
اأنها  اأكثر ملائمة  لتحديد  نقاط  القوة  وال�صعف في 
ن�صاط المن�صاة.
ومن  هنا  جاءت  هذه  الدرا�صة  لبيان  اأهمية 
الن�صب  والمعلومات  المالية  الم�صتقة  من  قائمة 
التدفقات النقدية للتنبوؤ المبكر بالف�صل المالي للبنوك 
التجارية. حيث تتمحور م�صكلة الدرا�صة في البحث 
عن اإجابات للاأ�صئلة الاآتية:
1.  هل  يمكن  الاعتماد  على  المعلومات  المحا�صبية 
الم�صتقة  من  قائمة  التدفق  النقدي  والمتعلقة  بجودة 
الاأرباح  ونوعيتها  وال�صيولة  النقدية  للبنك؛  للتنبوؤ 
بالف�صل  المالي  للبنوك  التجارية  في  المملكة  العربية 
ال�صعودية؟
2.  هل  تت�صف  المعلومات  المحا�صبية  الم�صتقة  من 
قائمة  التدفق  النقدي  بالكفاية  والفعالية  للتنبوؤ 
بالف�صل  المالي  للبنوك  التجارية  في  المملكة  العربية 
ال�صعودية؟
أهداف الدراسة:
1.  التعرف  اإلى  اأهمية  المعلومات  المحا�صبية  الم�صتقة 
من  قائمة  التدفق  النقدي،  المتعلقة  بتقييم  ال�صيولة 
النقدية؛  للتنبوؤ  بالف�صل  المالي  للبنوك  التجارية  في 
المملكة العربية ال�صعودية.
2.  التعرف  اإلى  اأهمية  المعلومات  المحا�صبية  الم�صتقة 
من  قائمة  التدفق  النقدي،  المتعلقة  بتقييم  جودة 
الاأرباح  ونوعيتها؛  للتنبوؤ  بالف�صل  المالي  للبنوك 
التجارية في المملكة العربية ال�صعودية.
3.  بيان  مدى  اتفاق  اآراء  عينة  الدرا�صة حول  مدى 
كفاية المعلومات المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق 
النقدي  وفاعليتها؛  للتنبوؤ  بالف�صل  المالي  للبنوك 
التجارية في المملكة العربية ال�صعودية.
4.  بيان  الفروق  في  ا�صتجابات  اأفراد  العينة  على 
متغيرات  الدرا�صة  وفقًا  لمجالات  الدرا�صة  الثلاثة.
فرضيات الدراسة         
اعتمد  الباحث  في  اإجابته  عن  م�صكلة 
الدرا�صة على �صياغة الفر�صيات الاآتية:
الفرضية الأولى: لاتوجد اأهمية للمعلومات المحا�صبية 
الم�صتقة  من  قائمة  التدفق  النقدي،  المتعلقة  بتقييم 
ال�صيولة النقدية؛ للتنبوؤ بالف�صل المالي للبنوك التجارية 
في المملكة العربية ال�صعودية.
الفرضية الثانية: لاتوجد اأهمية للمعلومات المحا�صبية 
الم�صتقة  من  قائمة  التدفق  النقدي،  المتعلقة  بتقييم 
جودة الاأرباح  ونوعيتها؛  للتنبوؤ بالف�صل المالي للبنوك 
التجارية في المملكة العربية ال�صعودية.
الفرضية الثالثة: لايوجد اتفاق بين اآراء عينة الدرا�صة 
حول  مدى  كفاية  المعلومات  المحا�صبية  الم�صتقة  من 
قائمة التدفق النقدي وفاعليتها؛ للتنبوؤ بالف�صل المالي 
للبنوك التجارية في المملكة العربية ال�صعودية.
الفرضية الرابعة: لاتوجد فروق ذات دلالة اإح�صائية 
عند  م�صتوى  اأقل  من  50.0  في  ا�صتجابات  اأفراد 
العينة وفقًا لمتغيرات الدرا�صة تجاه مجالات الدرا�صة 
الثلاثة.
التعريفات الإجرائية:
1. المعلومات المحاسبية المشتقة من القوائم 
المالية: هي المعلومات / الن�صب الم�صتقة من القوائم 
المالية،  المتعلقة  بتقييم  ال�صيولة  وجودة  الاأرباح 
ونوعيتها، التي يمكن من خلالها التنبوؤ بالف�صل المالي 
لل�شركة (مطر، 6002).
2.   تقييم السيولة النقدية: تعرف ال�صيولة باأنها قدرة 
المن�صاأة على تحويل اأ�صولها اإلى نقدية؛ حتى تتمكن 
من �صداد التزاماتها المتداولة عند ا�صتحقاقها، وتقوم 
ن�صب  ال�صيولة  بربط  الاأ�صول  المتداولة  بالمطلوبات 
المتداولة  لمعرفة  الو�صع  المالي  لل�شركة  في  الفترة 
ق�صيرة  الاأجل،  حيث  ترتبط  قوة  �صيولة  ال�شركة 
اأو  �صعفها  بمدى  توفر  �صافي  التدفق  النقدي  من 
الاأن�صطة الت�صغيلية (1002 ,. la  te ,redeorhcS).
3. جودة نوعية الأرباح:ت�صير جودة الاأرباح اإلى مدى 
ارتباط الاأرباح بالتدفقات النقدية، اإذ كلما زاد هذا 
الارتباط كان دليًلا على ارتفاع جودة الاأرباح، وتعبر 
عن مدى الكفاءة التي تتخذ فيها ال�شركة  قراراتها 
الت�صغيلية  والا�صتثمارية،  وتقي�س  ن�صب  الربحية 
كفاءة  المن�صاأة  في  ا�صتغلال  مواردها  ب�صكل  اأمثل 
لتحقيق الاأرباح (4002 ,srewoP & esldeeN).
4.  الفشل  المالي:  يعرف  الف�صل  المالي  n aniF
eruliaF laic  باأنه  توقف  اأن�صطة  المن�صاأة  طواعية؛ 
ب�صبب  التعثر  (ت�صفية  اختيارية)  اأو  ب�صبب  دعوى 
ق�صائية  تنتهي  ل�صالح  الدائنين  (ت�صفية  اإجبارية) 
(مطر وعبيدات، 7002).
5.  الكفاية  للمعلومات  المحاسبية  وفاعليتها: 
وتعني  اأن  تكون  المعلومات  المحا�صبية  ذات  قدرة 
تنبوؤية   لما  �صيحدث  في  الم�صتقبل،  بالاإ�صافة  اإلى 
م�صاعدة  الاإدارة  في  التقييم  و�صياغة  الخطط 
الم�صتقبلية للبنك وت�صميمها (مطر، مرجع �صابق).
منهجية الدراسة
ي�صعى  الباحث  اإلى تحقيق  اأهداف  الدرا�صة، 
وذلك من خلال تق�صيمها اإلى ق�صمين رئي�صين:
1.  الق�صم  الاأول:  يتناول  الاإطار  النظري  من خلال 
الاطلاع  على  المراجع  المنا�صبة  المتعلقة  بمو�صوع 
الدرا�صة، بالاإ�صافة اإلى الدرا�صات ال�صابقة.
2.  الق�صم  الثاني:  يتناول  الجانب  العملي  من خلال 
ا�صتبانه وزعت على المخت�صين، كما هو مبين لاحقـا.
الإطار النظري والدراسات السابقة
أولا: قائمة التدفقات النقدية: 
ظهرت  تعريفات  عديدة  لقائمة  التدفقات 
النقدية tnemetats wofl hsaC، حيث يعرفها 
(9002 ,nainamarbuS & .C navisamaraP): 
اأنها  عبارة  عن  قائمة  تعر�س  م�صادر  الاأموال 
الداخلة  وا�صتخدامات  التدفقات  الخارجة  للوحدة 
الاقت�صادية خلال فترة زمنية محددة، وهذه القائمة 
تظهر  فقط  الحالة  المالية في  الاأجل  الق�صير  وتقدم 
ملخ�صا للتدفقات النقدية من الت�صغيل والا�صتثمار 
والتمويل  ب�صورة  توؤدي  اإلى  توفيقها  مع  التغير في 
النقدية والنقدية المعادلة خلال الفترة. في حين يرى 
اآخرون  اأن هذه القائمة تو�صح  اأثر  اأن�صطة الت�صغيل 
والا�صتثمار  والتمويل  على  التدفقات  النقدية  في 
المن�صاأة،  وتعر�س  معلومات  اإ�صافية  لبيان  م�صادر 
الاأموال وا�صتخداماتها خلال فترة زمنية، بما يمكنها 
من الاإجابة عن الاأ�صئلة التي لا تجيب عنها قائمتا 
الدخل  والمركز  المالي،  مثل:  كيف  تم  الت�شرف  في 
اأرباح البنك؟ كيف تم تمويل التو�صعات؟ كيف تم �صداد 
الالتزامات طويلة الاأجل؟ (عطية، 3002).
وتكمن  اأهمية  قائمة  التدفقات  النقدية  في 
طبيعة المعلومات التي تحتويها، حيث تف�صح القائمة 
عن  التدفقات  النقدية  من  اأوجه  الن�صاط  المختلفة 
(ت�صغيل،  وا�صتثمار،  وتمويل)،  التي  من  الممكن  اأن 
تك�صف  عن  بع�س  الاأمور  الهامة  التي  لا  تو�صحها 
القوائم التقليدية في الحكم على مدى نجاح المن�صاأة 
واإمكانية ا�صتمرارها، فاإن تحليل معلومات التدفقات 
النقدية �صوف يوؤدي اإلى اإحداث تخفي�س كبير في 
الت�صليل  الذي  يمكن  اأن  يحدثه  ا�صتخدام  الطرق 
وال�صيا�صات المحا�صبية (حماد،  8991). وهذا يتفق 
مع ما اأ�صار اإليه (2002  ,zeravlA & nosdirF) 
من اأن قائمة التدفقات النقدية هي القائمة الرئي�صة 
التي  يمكن  ا�صتخدامها  للتعرف  اإلى  الم�صاكل  التي 
تتعلق  با�صتمرارية  المن�صاآت مقارنة  بقائمتي  الدخل 
والمركز  المالي؛  وذلك  ب�صبب  اإمكانية  التلاعب 
باأرقامهما وتاأثير القرارات والاجتهادات ال�صخ�صية 
عليهما، في حين يرى (8891  ,naguD & puG) 
اأن  قائمة  التدفقات  النقدية  غير  كافية  ويمكن  اأن 
تكون  م�صللة  فيما  يتعلق  بتقييم  قدرة  المن�صاآت 
على  الا�صتمرار،  فعلى  �صبيل  المثال لا  يمكن  اعتبار 
تحقيق  المن�صاأة  تدفقات  نقدية  �صالبة  من  اأن�صطتها 
الت�صغيلية موؤ�شرا �صلبيا، خ�صو�صا اإذا كانت المن�صاأة 
في  مرحلة  النمو،  وكذلك  الاأمر  بالن�صبة  للتدفقات 
النقدية الموجبة من الاأن�صطة الت�صغيلية فيمكن اأن لا 
تكون موؤ�شرا اإيجابيا لقدرة المن�صاأة على الا�صتمرار، 
واأف�صل  مثال  على  ذلك  �شركة  tnarG .T . W 
التي  حققت  تدفقات  نقدية  موجبة  من  اأن�صطتها 
الت�صغيلية  قبل  انهيارها  ب�صنة  واحدة؛  وال�صبب في 
ذلك  اأنها  قامت  ببيع  كل  مخزونها  لتحقق  بذلك 
�صافي تدفقات ت�صغيلية موجبة، ومن هنا لا بد من 
الربط بين معلومات قائمة التدفقات النقدية والقوائم 
المالية الاأخرى.
وبالتالي فاإن قائمة التدفقات النقدية تهدف 
اإلى  توفير  معلومات  عن  المتح�صلات  النقدية 
والمدفوعات  النقدية  للمن�صاأة  التي  وقعت  خلال 
الفترة  (7002  ,nambiL & namdleF).  كما 
اأنها  ت�صاعد  المقر�صين  والدائنين  على:  تقييم  مقدرة 
الوحدة  الاقت�صادية  على  توليد  تدفقات  نقدية 
موجبة  في  الم�صتقبل،  وتقييم  مقدرتها  على  الوفاء 
بالتزاماتها  وعلى  توزيع  الاأرباح،  وتقييم  تاأثير 
العمليات  الا�صتثمارية  والتمويلية  النقدية  وغير 
النقدية على المركز المالي، اإ�صافة اإلى تقديم اإجابات 
عن  اأ�صئلة  الم�صتثمرين  والدائنين  والمحللين  المتعلقة 
بالم�صادر  النقدية  واأوجه  الا�صتخدامات  وتف�صير 
التغير في  ر�صيد  النقدية خلال  الفترة،  (& ecitS 
1002  ,dnomaiD & ecitS).
ثانيا: الفشل المالي
(ععرف  reffeahcS) الف�صل المالي n aniF
eruliaF laic:  اأنه  توقف  اأن�صطة  المن�صاأة  طواعية 
ب�صبب  التعثر  (ت�صفية  اختيارية)  اأو  ب�صبب  دعوى 
ق�صائية  تنتهي  ل�صالح  الدائنين  (ت�صفية  اإجبارية)، 
وهو ظاهرة تواجه العديد من المن�صاآت الاقت�صادية 
في  الدول  النامية  والمتطورة  على  حد  �صواء  (مطر 
وعبيدات، 7002).
وب�صكل  عام  فاإن  للف�صل  المالي  مظهرين: 
مظهرا  اقت�صاديا،  يتمثل  بف�صل  المن�صاأة  في  تحقيق 
عائد منا�صب على الاأموال الم�صتثمرة فيها، وتنطبق 
هذه  الحالة  على  من�صاأة  م�صتثِمرة  تحقق  عائدا  على 
الا�صتثمار اأقل من التكلفة المرجحة للاأموال الم�صتمرة 
فيها،  ومظهرا  ماليا،  يتمثل  في  و�صول  المن�صاأة  الى 
درجة  الع�شر المالي (ycnevlosnI)  اأو اإلى ما هو 
اأبعد  من  ذلك،  اأي  اإلى  و�صع  الت�صفية  الاإجبارية، 
وتعتبر  المن�صاأة  مع�شرة  من  الناحية  القانونية  عندما 
ت�صبح  القيمة  الدفترية  لموجوداتها  اأقل  من  القيمة 
الدفترية لالتزاماتها، لكنها ت�صل اإلى حالة الت�صفية 
اأو  الاإفلا�س  المالي  عندما  تعجز عن  ت�صديد  ديونها 
(مطر، 3002).
ومن  ال�صعوبة  بمكان  تحديد  اأ�صباب  ف�صل 
المنظمات  حيث  لكل  من�صاأة  متغيراتها  البيئية 
الداخلية  والخارجية  التي  توؤثر  فيها،  ومع  ذلك  فاإن 
هناك  من  يرى  اأن  حدوث  الاأزمات  المالية  للبنوك 
التجارية  قد  يعود  لبع�س  العوامل،  مثل:  عدم 
تماثل  المعلومات،  ووالتقلبات  الاقت�صادية  الكلية 
العنيفة،  والتو�صع  الكبير  في  الاإقرا�س  وانهيار 
اأ�صعار  الاأ�صول،  وتزايد  التزامات  البنوك  مع  عدم 
تنا�صق  اآجال  الا�صتحقاق،  وعدم  التح�صير  الكافي 
للتحرير  المالي،  و�صعف  النظم  المحا�صبية  والاأطر 
القانونية،  ونظام  ال�شرف  iahC & notsnahoJ 
0002  ,rehcmuhcS &.
والف�صل  لا  يحدث  ب�صورة  فجائية،  ولكن 
ت�صبقه العديد من الموؤ�شرات التي تدل على حدوثه، 
كما اأنه يمر بعدد من المراحل حتى تبلغ المن�صاأة حالة 
الف�صل، التي تتمثل في: مرحلة ما قبل ظهور الف�صل 
المالي  المتمثلة  ببع�س  المظاهر  ال�صلبية،  مثل:  تراجع 
الاإيرادات،  ونق�س  الت�صهيلات،....  وغيرها  من 
المظاهر ال�صلبية، ومرحلة التدفق النقدي المنخف�س، 
ومرحلة  الاإع�صار  المالي  الموؤقت،  ومرحلة  الاإع�صار 
المالي الكلي التي تعك�س حالة الف�صل المالي الكامل.
ثالثا: الدراسات السابقة
تعددت الدرا�صات التي ناق�صت اأهمية قائمة 
التدفق  النقدي،  وتعددت  كذلك  منهجية  البحث 
المطبقة  لتحقيق  اأهداف  تلك  الدرا�صات،  ولعل  من 
المنا�صب ا�صتعرا�س بع�صا من هذه الدرا�صات مبوبة 
ح�صب العامل الزمني، خا�صة اأن الدرا�صات الحديثة 
ن�صبيا تطرقت اإلى هذا المو�صوع ب�صكل اأكثر تعمقا.
الدراسات العربية:
•درا�سة  (ملو  العين،  1102)،  بعنوان  «دور  المعلومات 
المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي في التنبوؤ 
بالف�صل المالي لل�شركات ال�صناعية الم�صاهمة العامة 
في ال�صعودية»، هدفت الدرا�صة قيا�س دور المعلومات 
المحا�صبية  الم�صتقة  من  قائمة  التدفق  النقدي  في 
التنبوؤ بالف�صل المالي لل�شركات الم�صاهمة العامة في 
المملكة  العربية  ال�صعودية،  وتحديد  ما  اإذا  كان  هذا 
التنبوؤ  يرتبط  بكل  من  موؤ�شرات  الجودة  اأو  نوعية 
الاأرباح،  وموؤ�شرات  ال�صيولة  النقدية،  وموؤ�شرات 
�صيا�صات  التمويل،  وموؤ�شرات  كفاية  المعلومات 
المحا�صبية  الم�صتقة  من  قائمة  التدفق  النقدي 
وفاعليتها.  وكان  من  اأهم  نتائجها  وجود   علاقة 
بين  المعلومات  المحا�صبية  الم�صتقة  من  قائمة  التدفق 
النقدي  والمتعلقة  بتقييم  جودة  الاأرباح  اأو  نوعيتها، 
وال�صيولة  النقدية،  و�صيا�صات  التمويل،  وبين  التنبوؤ 
بالف�صل المالي لل�شركات ال�صناعية الم�صاهمة العامة 
في المملكة العربية ال�صعودية، كما اأن هناك اتفاقا بين 
اآراء عينة الدرا�صة حول كفاية المعلومات المحا�صبية 
الم�صتقة  من  قائمة  التدفق  النقدي  وفاعليتها  في 
التنبوؤ بالف�صل المالي لل�شركات الم�صاهمة العامة في 
المملكة العربية ال�صعودية.
•درا�سة  (العليمي،  0102)،  بعنوان  «قائمة  التدفقات 
النقدية  كاأداة  للتنبوؤ  بالف�صل  المالي  للبنوك 
التجارية»،  هدفت  الدرا�صة  التو�صل  اإلى  اأف�صل 
مجموعة من الموؤ�شرات  المالية المعدة وفقا لمعلومات 
التدفقات النقدية، التي يمكن ا�صتخدامها في التنبوؤ 
بف�صل البنوك التجارية، حيث تو�صلت الدرا�صة اإلى 
اأن لموؤ�شرات التدفقات النقدية دورا فعالا في التمييز 
بين البنوك التجارية التي تعاني من التعثر والف�صل 
المالي، والبنوك التي لا تعاني من ذلك، حيث تبين اأن 
(8) ن�صب من بين (41) اأظهرت قدرة على الت�صنيف 
والتنبوؤ.
•درا�سة  (اأحمد،  8002)،  بعنوان  «الاأهمية  الن�صبية 
للن�صب  المالية  الم�صتقة من  قائمة  التدفقات  النقدية 
في  تقييم  ال�صيولة وجودة  الاأرباح وذلك من وجهة 
نظر  محللي  الائتمان  في  البنوك  التجارية  الاأردنية 
ومحللي  الاأوراق  المالية  في  بور�صة  عمان»،  هدفت 
الدرا�صة بيان الاأهمية الن�صبية للن�صب المالية الم�صتقة 
من قائمة التدفقات النقدية في تقييم �صيولة ال�شركة 
وجودة اأرباحها، ومدى تاأثيرها على ما يتخذونه من 
قرارات  مالية  في  ممار�صاتهم  الوظيفية.  وتو�صلت 
اإلى  اأن  الن�صب  المالية  الم�صتقة  من  قائمة  التدفقات 
النقدية تعتبر اأداة هامة لتقييم �صيولة اأرباح المن�صاأة 
وجودتها.
•درا�سة (مطر و عبيدات، 7002)،  بعنوان «دور الن�صب 
المالية  الم�صتقة  من  قائمة  التدفقات  النقدية  في 
تح�صين  دقة  النماذج  المبنية  على  ن�صب  الا�صتحقاق 
وذلك في التنبوؤ بالف�صل المالي لل�شركات ال�صناعية 
الم�صاهمة  العامة  الاأردنية»، هدفت  الدرا�صة  التعرف 
اإلى دور الن�صب المالية الم�صتقة من قائمة التدفقات 
النقدية  في  تح�صين  دقة  نماذج  التنبوؤ  بالف�صل  المالي 
لل�شركات ال�صناعية الم�صاهمة العامة الاأردنية، وقد 
تو�صلت الدرا�صة اإلى اأن الن�صب المالية الم�صتقة من 
قائمة  التدفقات  النقدية قد  اأ�صهمت ب�صكل وا�صح 
في  تح�صين  القدرة  التنبوؤية  للنموذج  المبني  على 
ن�صب  الا�صتحقاق،  وذلك  في  التنبوؤ  بالف�صل  المالي 
لل�شركات ال�صناعية الم�صاهمة العامة الاأردنية.
•درا�سة  (الجهماني  و  الداود،  4002)،  بعنوان  «التنبوؤ 
بف�صل ال�شركات الم�صاهمة العامة ال�صناعية الاأردنية 
با�صتخدام  القيا�س  متعدد  الاتجاهات»،  هدفت  هذه 
الدرا�صة  التو�صل  اإلى  اأف�صل  الن�صب  المالية  في 
التنبوؤ  بالف�صل  المالي  المبكر  لل�شركات  الم�صاهمة 
العامة ال�صناعية الاأردنية، وقد تكونت عينة الدرا�صة 
من  (21)  �شركة  متعثرة  و  (21) �شركة غير  متعثرة 
خلال  الفترة  من  عام  0002n3991م،  وذلك  من 
خلال تطبيق الاأ�صلوب الاإح�صائي  القيا�صي متعدد 
الاتجاهات.  ولتحقيق  هدف  الدرا�صة  تم  احت�صاب 
(04)  ن�صبة  مالية  تم  تق�صيمها  اإلى  �صت مجموعات 
هي: ن�صب ال�صيولة، ون�صب الربحية، ون�صب هيكل 
التمويل  والرفع  المالي،  ون�صب  ال�صوق،  ون�صب 
الن�صاط،  ون�صب  التدفقات  النقدية.  وتو�صلت 
الدرا�صة  اإلى  اأن  مجموعة  ن�صب  التدفقات  النقدية 
ون�صب  الربحية  هي  اأكثر  الن�صب  المالية  قدرة 
وكفاءة على التنبوؤ بف�صل ال�شركات الم�صاهمة العامة 
ال�صناعية الاأردنية .
•درا�سة (�سيام و خدا�ش،  3002)، بعنوان «تاأثير التدفقات 
النقدية  على  القيمة   ال�صوقية  ل�صهم  ال�شركات 
ال�صناعية  الم�صاهمة  العامة  الاأردنية»،  هدفت  هذه 
الدرا�صة  تحديد  اأهمية  قائمة  التدفقات  النقدية  في 
تحليل  الو�صع  المالي  لل�شركة  واإنجازاتها  المالية، 
اإ�صافة  اإلى  قيا�س  علاقة  التدفقات  النقدية  بالقيمة 
ال�صوقية  لل�صهم،  اأو  بمعنى  اآخر  بلورة  تاأثير  �صلوك 
التدفقات  النقدية  على  �صلوك  القيمة  ال�صوقية 
لل�صهم،  وتحديد  المتغيرات  ذات  العلاقة  بالتدفقات 
النقدية  والاأكثر  تاأثيرا  على  �صعر  ال�صهم  ال�صوقي 
لل�شركات ال�صناعية الم�صاهمة العامة الاأردنية. وقد 
تو�صلت  الدرا�صة  اإلى  النتائج  الاآتية:  عدم  وجود 
علاقة  ذات  دلالة  اإح�صائية  بين  القيمة  ال�صوقية 
لل�صهم  من  جهة،  وبين  �صافي  التدفقات  النقدية، 
و�صافي التدفقات النقدية المن�صوبة اإلى: الالتزامات 
طويلة الاأجل، والالتزامات ق�صيرة الاأجل، وحقوق 
الملكية و�صافي المبيعات من جهة اأخرى.
•درا�سة  (ب�سول،  2002)،  بعنوان  «قائمة  التدفقات 
النقدية  و  ملاءمتها  لاتخاذ  القرارات  الاقت�صادية: 
درا�صة ميدانية»، هدفت الدرا�صة التعرف اإلى اأهمية 
المعلومات التي تقدمها قائمة التدفقات النقدية من 
وجهة  نظر  كل  من  م�صوؤولي  الاإقرا�س  والا�صتثمار 
في  الاأردن  فيما  يتعلق  بالقرارات  التمويلية 
والا�صتثمارية، اإ�صافة اإلى مقارنة التدفقات النقدية 
من الاأن�صطة الت�صغيلية مع �صافي الربح المحا�صبي من 
الاأن�صطة  الت�صغيلية. ولتحقيق هذا  الهدف تم توزيع 
ا�صتبانه على عينة من م�صئولي الاإقرا�س في البنوك 
التجارية بلغ عددها (97) ، وعينة اأخرى من م�صئولي 
الا�صتثمار في البنوك التجارية و�شركات التاأمين بلغ 
عددها (85). وتو�صلت الدرا�صة اإلى اإمكانية الاعتماد 
على  التدفقات  النقدية  من  الاأن�صطة  الت�صغيلية 
ب�صكل اأكبر من �صافي الربح المحا�صبي من الاأن�صطة 
الت�صغيلية في اتخاذ قرارات الاإقرا�س والا�صتثمار.
•درا�سة (الوابل،  6991)، بعنوان «المحتوى المعلوماتي 
لقائمة  التدفقات  النقدية:  درا�صة  تحليلية  مقارنة 
بالقيا�س  اإلى  اأرباح  الا�صتحقاق»،  هدفت  الدرا�صة 
تحليل  بيانات  التدفقات  النقدية  والتعرف  اإلى 
اأهميتها  في  قرارات  الا�صتثمار  والاقترا�س.  وقد 
قام  الباحث  بدرا�صة  تحليلية  مقارنة  لاأهمية  بيانات 
التدفقات  النقدية  وبيان  المحتوى  الاإعلامي  لها 
مقارنة  باأرباح  الا�صتحقاق.  وتو�صلت  الدرا�صة  اإلى 
اأن ا�صتمرارية الم�شروع تتطلب اإعداد قائمة تدفقات 
نقدية بالاإ�صافة اإلى  قائمة الدخل، واأن لكل قائمة 
محتوى  اإعلاميًا  ذا  دلالة  معينة  لمتخذي  القرارات 
وذلك  في  تقييم  الا�صتثمارات  والمخاطر  وتف�صير 
العوائد غير المتوقعة للاأ�صهم.
الدراسات الأجنبية:
•درا�سة  (5002 ,etsooJ)،  بعنوان”noitaulave nA 
wolF hsaC eht fo ssenlufesu eht fo 
nacirfA htuos nihtiw tnemetatS 
wolF hsac fo snaem yb seinapmoC 
oitaR”،  وهدفت  الدرا�صة  تقييم  المركز  المالي 
لمجموعة من ال�شركات العامة، التي تم تق�صيمها اإلى 
مجموعتين: ناجحة ومتعثرة؛ وذلك من خلال تطبيق 
(8)  ن�صب  مالية  م�صتقة  من  قائمة  التدفق  النقدي، 
وقد تو�صلت الدرا�صة اإلى اأن تلك الن�صب لديها قدرة 
تنبوؤية عالية بمدى نجاح اأو ف�صل المن�صاآت المالية، كما 
تو�صلت الدرا�صة اإلى اأن ن�صبة التدفقات النقدية اإلى 
اإجمالي  الديون  تعتبر  من  الن�صب  المالية  الهامة في 
تقييم  المن�صاآت  الاقت�صادية  على  الا�صتمرار،  اإذ  اإن 
معظم  ال�شركات  التي  تعر�صت  للاإفلا�س  والف�صل 
المالي كان ب�صبب كثرة الالتزامات المالية مع نق�س 
في ال�صيولة النقدية.
•درا�سة  (8991 ,kcalB)،  بعنوان  “si hcihW 
hsaC ro sgninraE :tnaveleR eulaV eroM 
noitanimaxE elcyC efiL ?wolF»،  وهدفت 
الدرا�صة  اختبار  مدى  ملائمة  كل  من  المقايي�س 
المبنية  على  الاأ�صا�س  النقدي  واأ�صا�س  الا�صتحقاق 
في  مراحل  النمو  المختلفة  للمن�صاآت  في  الولايات 
المتحدة،  حيث  قام  الباحث  بتق�صيم  مراحل  النمو 
اإلى اأربع مراحل وهي: التاأ�صي�س، والنمو، والن�صج، 
والانهيار.  ولتحقيق  هدف  الدرا�صة  قام  با�صتخدام 
تحليل  الانحدار.  وقد  تو�صلت  هذه  الدرا�صة  اإلى 
اأن  التدفقات  النقدية  من  الاأن�صطة  الا�صتثمارية 
توفر  محتوى  معلوماتي  اأف�صل  واأكثر  ملائمة 
من  اأ�صا�س  الا�صتحقاق  المحا�صبي  في  مرحلة 
تاأ�صي�س  المن�صاأة. في حين  يوفر  اأ�صا�س  الا�صتحقاق 
محتوى  معلوماتي  اأف�صل  واأكثر  ملائمة  من  قائمة 
التدفقات  النقدية  في  مرحلة  الن�صج  لل�شركة. 
اأما  في  مرحلتي  النمو  والانهيار  فٍان  التدفقات 
النقدية  من  الاأن�صطة  الت�صغيلية  تعتبر  اأكثر  ملائمة 
من  معلومات  اأ�صا�س  الا�صتحقاق  المحا�صبي.
•درا�سة  (8991  ,ajajdiW & senoJ)،  بعنوان  “eTh 
nnI wolF hsaC fo ecnaveleR noisiceD
noitamrof “، وهدفت هذه الدرا�صة التعرف اإلى 
اأهمية قائمة التدفقات النقدية في ا�صتراليا من وجهة 
نظر م�صوؤولي الاإقرا�س والمحللين الماليين؛ وذلك بعد 
�صدور معيار المحا�صبة الا�صترالي رقم (6201). وقد 
بينت  نتائج  الدرا�صة  اأن  قائمة  التدفقات  النقدية 
تعتبر  هامة  لكلا  الطرفين  لاتخاذ  قراراتهم،  واأن 
اعتماد  المحللين  الماليين على هذه  القائمة كان  اأكبر 
من  اعتماد  م�صوؤولي  الاإقرا�س  وذلك  بغر�س  تقييم 
ال�صيولة والملاءمة المالية لل�شركات.
•درا�سة  (7991 ,retsoF & draW)،  بعنوان  “A 
nsaeM esnopseR a gnitceleS no etoN
ssertsiD laicnaniF rof eru”، وهدفت هذه 
الدرا�صة  التعرف  اإلى  دور  المعلومات  المحا�صبية  في 
التنبوؤ بالف�صل المالي في الولايات المتحدة الاأمريكية. 
ولتحقيق  هذا  الهدف  قام  الباحثان  بتطوير  نموذج 
يتكون  من  (6)  ن�صب  مالية  م�صتخل�صة  من  بيانات 
معدة وفقًا لاأ�صا�س الا�صتحقاق، و (3 ) ن�صب مالية 
م�صتخل�صة  من  قائمة  التدفقات  النقدية  بالاإ�صافة 
اإلى  حجم  ال�شركة.   وقد  اأجريت  الدرا�صة  على 
عينة مكونة من  (352) �شركة لا تعاني من  الف�صل 
المالي، و(92) �شركة اأعلنت اإفلا�صها، و(53) �شركة 
عجزت عن ت�صديد ديونها للعامين 8891 و9891. 
وتو�صلت الدرا�صة اإلى اأن الن�صب المالية المعدة وفقًا 
لاأ�صا�س  الا�صتحقاق،  تعتبر  الاأف�صل  في  التنبوؤ 
بالف�صل المالي يليها حجم ال�شركة، واأخيرًا  الن�صب 
المالية الم�صتخل�صة من قائمة التدفقات النقدية.
•درا�سة  (5991 ,la .te ,kooC)،  بعنوان  “  gnisU 
ssenisub tciderp ot oitar wofl hsac 
seruliaf”،  وهدفت  هذه  الدرا�صة  البحث  عن 
العلاقة  بين  التدفقات  النقدية  من  مختلف  الم�صادر 
والاأن�صطة  وبين  نجاح  الموؤ�ص�صات  الاقت�صادية  اأو 
ف�صلها،  وقد  تو�صلت  هذه  الدرا�صة  اإلى  عدد  من 
النتائج، من اأهمها: اأن هناك علاقة �صببية بين نجاح 
الموؤ�ص�صات الاقت�صادية  اأو ف�صلها في اأعمالها، وبين 
حجم  التدفقات  النقدية  المتوفرة، كما تو�صلت هذه 
الدرا�صة  اإلى  ا�صتقاق  (8)  ن�صب  مالية  م�صتقة  من 
قائمة  التدفق  النقدي،  يمكن  الاعتماد  عليها  في 
التنبوؤ  بالاإفلا�س  والف�صل  المالي  المبكر  للموؤ�ص�صات 
الاقت�صادية.
• Z4991 ,oknatS & relleZ)، بعنوان “n O
A :erusaeM soitaR wolF hsaC gnitare 
yaP ot ytilibA mriF liateR”، وهدفت هذه 
الدرا�صة  معرفة  ما  اإذا  كانت  الن�صب  المالية  الم�صتقة 
من قائمة التدفق النقدي تمثل اتجاها م�صتقلا عن بقية 
اتجاهات  الن�صب  المالية  الاأخرى.  ولتحقيق  اأهداف 
الدرا�صة قام الباحثان بتطبيق التحليل العاملي على 
(43) ن�صبة مالية ا�صتخل�صت من عينة احتوت على 
مجموعة من من�صاآت التجزئة في الولايات المتحدة 
الاأمريكية للاأعوام 1991n8891على التوالي. وقد 
تو�صلت  الدرا�صة  اإلى مجموعة من  النتائج،  اأهمها: 
اأن  ن�صب  التدفقات  النقدية  تمثل  اتجاها مختلفًا عن 
الاتجاهات  التي  تقي�صها  ن�صب  الا�صتحقاق،  واأن 
ن�صبة  التدفقات  النقدية  الت�صغيلية  قبل  الفوائد 
وال�شرائب المدفوعة اإلى الفوائد المدفوعة لم ترتبط 
باأي اتجاه خلال �صنوات الدرا�صة .
ما يميز هذه الدراسة:
من  خلال  ا�صتعرا�س  الدرا�صات  ال�صابقة، 
نلاحظ  اأن اهتمام معظم تلك الدرا�صات قد ان�صب 
على  ا�صتخدام  اأ�صلوب  التحليل  المالي  الم�صتند  الى 
الن�صب  المالية  الم�صتقة  من  قائمة  التدفق  النقدي؛ 
بهدف تطوير اأف�صل نموذج يمكن اأن ي�صتخدم للتنبوؤ 
بالف�صل  اأو  التعثر.  بينما  ركزت  هذه  الدرا�صة  على 
ا�صتخدام  المنهج  ال�صلوكي  للتنبوؤ  بف�صل  البنوك، 
من  خلال  ا�صتق�صاء  وجهات  نظر  المعنيين  في 
البنوك  التجارية  ال�صعودية  لغر�س  قيا�س  المحتوى 
المعلوماتي  والاأهمية  الن�صبية  لاأهم  الن�صب  من 
وجهة نظر الباحث والتي يمكن ا�صتقاقها من قائمة 
التدفقات النقدية للبنوك التجارية والتي تميزها عن 
غيرها من المن�صاآت الاأخرى ب�صبب التفرد في طبيعة 
عملها، وح�صب علم الباحث فان هذه الدرا�صة تعتبر 
الاأولى من نوعها التي ا�صتخدمت هذه الاأ�صلوب في 
ال�صعودية.
إجراءات الدراسة
مجتمع الدراسة:
تكون  مجتمع  الدرا�صة  من  جميع  البنوك 
التجارية ال�صعودية، البالغ عددها (21) بنكا، ح�صب 
بيانات موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، با�صتثناء فروع 
البنوك الاأجنبية لعام 4102م (as.vog.amaS.www).
عينة الدراسة:
اأما  بخ�صو�س  عينة  الدرا�صة  فقد  توزع 
اأفرادها  على  اأربع  فئات  هي:  المحا�صبين،  والمديرين 
الماليين،  والمحللين  الماليين،  والمراقبين  الماليين،  وتم 
توزيع (021) ا�صتبانة، ا�صترجع منها (011) ا�صتبانة، 
اأي اأن ن�صبة الا�صترجاع بلغت (%29).
خصائص عينة الدراسة
يو�صح الجدول رقم (1) اأن المحا�صبين يمثلون 
اأعلى  ن�صبة  وهي  (%1,95)،  فيما  كان  المديرون 
الماليون  ي�صكلون  الن�صبة  الاأقل  والبالغة  (%1,9)، 
وجاء  بين  هاتين  الن�صبتين  كلا  من  المحللين  الماليين 
والمراقبين  الماليين،  حيث  كانت  ن�صبتهم  (%9,02)، 
(%9,01) على التوالي.
اأما فيما يتعلق بالموؤهل العلمي فت�صير العينة 
اإلى اأن اأكثر من ن�صف اأفرادها هم من حملة �صهادة 
البكالوريو�س، حيث بلغت ن�صبتهم (%7,35)، بينما 
ت�صير  العينة  الى  اأن  اأعلى  ن�صبة  تخ�ص�س  علمي 
كانت في مجال المحا�صبة حيث بلغت (%7,25). اأما 
من حيث  الخبرة  فقد  تبين  اأن  اأفراد  العينة  يتمتعون 
بخبرة  عالية  في  مجال  عملهم،  حيث  بلغت  ن�صبة 
من يتمتعون بخبرة لا تقل عن 01 �صنوات بحدود 
(%6,37) مما يدعم نتائج الدرا�صة.
جدول (1 ) خصائص أفراد عينة الدراسة
النسبة المئويةالعددبدائل الإجابةالمتغيرات
الوظيفة الحالية
%1.9556محا�صب 
%9.0232محلل مالي 
%1.901مدير مالي 
%9.0121مراقب مالي 
%0.001011المجموع
الموؤهل العلمي
%6.3373درا�صات عليا 
%7.3595بكالوريو�س
%7.2141دبلوم
%0.001011المجموع
التخ�ص�س العلمي
%7.2585محا�صبة
%1.9223مالية وم�شرفية
%2.8102اإدارة اأعمال
%0.001011المجموع
عدد �صنوات الخبرة
%9.0121اقل من 5 �صنوات
%5.5171من 5 – اقل من 01 �صنوات
%1.9445من 01 – اقل من 51 �صنة
%5.4272اأكثر من 51 �صنة 
%0.001011المجموع
أداة الدراسة
لغايات تحقيق  اأهداف الدرا�صة، قام الباحث 
بتطوير  ا�صتبانة  كاأداة  لجمع  البيانات  والمعلومات 
المتعلقة بالدرا�صة، حيث تم ا�صتقاق عنا�شر الا�صتبانة 
من خلال  الرجوع  الى  اأدبيات  الدرا�صات  ال�صابقة، 
:ثثل  (n ktohC ;8002 .M ,kinvohuD
;5991 ,srehto & buojuR ;5002 ,ittikan 
,ekleiM & onimocaiG ;4991 ,yluertS 
1991 ,slliM & walsraC ;3991)،  التي 
عملت  على  ت�صنيف  موؤ�شرات  التدفقات  النقدية 
ح�صب  الاأغرا�س  التي  �صت�صتخدم  فيها  اإلى 
ثلاث  مجموعات  رئي�صة  هي:  موؤ�شرات  ال�صيولة، 
جدول (2 ) تركيب أسئلة الاستبانة
جدول (3 ) معامل الارتباط بيرسون بين نتيجة 
كل فقرة والنتيجة الكلية للمجال الأول: النسب 
المالية التالية المشتقة من قائمة التدفقات 
النقدية في تقييم سيولة البنك
وموؤ�شرات  الربحية،  وموؤ�شرات  ملائمة  راأ�س  المال.
ويبين  الجدول  رقم  (2)  اأ�صئلة  الا�صتبانه 
موزعة  على  متغيرات  الدرا�صة  الرئي�صة،  وا�صتخدم 
مقيا�س  trekiL  الخما�صي  لتحويل  اآراء  المبحوثين 
الو�صفية  اإلى  �صيغة  كمية،  وذلك  باإعطاء  وزن  5  لـ 
(هام جدا)، 4 لـ (هام)، 3 لـ (محايد)، 2 لـ (غير هام)، 
و 1 لـ (عديم الاأهمية). 
الاأ�صئلةالمتغيراتالمجال
1n5موؤ�شرات ال�صيولةاأولا
01n6موؤ�شرات جودة الاأرباح اأو نوعيتهاثانيا
51n11موؤ�شرات كفاية المعلومات المحا�صبية وفاعليتهاثالثا
صدق أداة الدراسة
تم  ح�صاب  �صدق  الات�صاق  الداخلي،  وذلك 
با�صتخدام معامل ارتباط بير�صون بين درجة كل فقرة 
والدرجة  الكلية  للمجال  الذي  تنتمي  له،  والجداول 
من (3 ــ 5) تو�صح ذلك.
قيمة الفقرةالرقم
معامل 
الارتباط
**598.ن�صبة تغطية الودائع = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / �صافي التدفق النقدي للودائع.1
**649.ن�صبة تغطية التوزيعات النقدية = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / التوزيعات المدفوعة.2
ن�صبة الت�صغيل الى الا�صتثمار = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / �صافي التدفقات 3
النقدية الا�صتثمارية.
**269.
ن�صبة الا�صتثمار الى التمويل = �صافي التدفقات النقدية من الن�صاط الا�صتثماري / �صافي 4
التدفقات النقدية من الن�صاط التمويلي.
**679.
ن�صبة الا�صتثمار الى الت�صغيل والتمويل = �صافي التدفقات النقدية من الاأن�صطة 5
الا�صتثمارية/ �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية + �صافي التدفقات النقدية التمويلية.
**559.
** دال اإح�صائيا عند م�صتوى دلالة اأقل من 10.0
* دال اإح�صائيا عند م�صتوى دلالة اأقل من 50.0
جدول (4 ) معامل الارتباط بيرسون بين نتيجة 
كل فقرة والنتيجة الكلية للمجال الثاني: 
النسب المالية الآتية المشتقة من قائمة 
التدفقات النقدية في تقييم جودة أرباح  البنك 
ونوعيتها
جدول (5 ) معامل الارتباط بيرسون بين نتيجة 
كل فقرة والنتيجة الكلية للمجال الثالث: 
المعايير المتعلقة بإعداد قائمة التدفقات النقدية 
في توفير المعلومات المحاسبية 
قيمة الفقرةالرقم
معامل 
الارتباط
معدل العائد النقدي على حقوق الملكية = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / حقوق 6
الملكية.
**649.
**639.معدل العائد النقدي على الودائع = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / الودائع اآخر الفترة.7
معدل العائد النقدي على اإجمالي الاأ�صول = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / اإجمالي 8
الاأ�صول.
**529.
**529.جودة الاإيرادات = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / اإيراد الن�صاط الجاري.9
**028.جودة الدخل = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / �صافي الدخل.01
** دال اإح�صائيا عند م�صتوى دلالة اأقل من 10.0
* دال اإح�صائيا عند م�صتوى دلالة اأقل من 50.0
قيمة الفقرةالرقم
معامل 
الارتباط
توفر المعلومات المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي وهي معلومات ذات كفاية 11
وفاعلية لتقييم الو�صع المالي للبنك.
**679.
تت�صف المعلومات المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي باأنها معلومات ذات قدرة 21
تنبوؤية لاكت�صاف الف�صل المالي للبنك.
**559.
توفر المعلومات المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي معلومات ذات قدرة تنبوؤية  31
ت�صاعد الاإدارة في �صياغة الخطط الم�صتقبلية للبنك وت�صميمها.
**769.
تت�صف المعلومات المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي بالكفاية والفعالية لتقييم جودة 31
الاأرباح للبنك ونوعيتها.
**869.
تت�صف المعلومات المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي بالكفاية والفعالية لتقييم 51
ال�صيولة النقدية للبنك.
**288.
** دال اإح�صائيا عند م�صتوى دلالة اأقل من 10.0
* دال اإح�صائيا عند م�صتوى دلالة اأقل من 50.0
جدول (6 ) معامل ثبات الاستبانة بمعادلة 
كرونباخ ألفا 
ثبات أداة الدراسة
تم التحقق من ثبات اأداة الدرا�صة با�صتخدام 
معامل كرونباخ األفا (ahplA hcabnorC)، لجميع 
مجالات الدرا�صة، والجدول رقم (6) يو�صح النتائج
عدد المجال
العبارات
األفا 
كرونباخ
569.5الن�صب المالية الم�صتقة من قائمة التدفقات النقدية المتعلقة بتقييم �صيولة البنك
الن�صب المالية الم�صتقة من قائمة التدفقات النقدية المتعلقة بتقييم جودة الاأرباح  للبنك 
ونوعيتها
739.5
669.5المعايير المتعلقة باإعداد قائمة التدفقات النقدية في توفير المعلومات المحا�صبية
489.51الا�صتبانة الكلية
ويت�صح من الجدول  (6)  اأن  نتيجة كرونباخ 
األفا  لجميع  مجالات  الا�صتبانة،  مقبولة  اإح�صائيًا، 
حيث  ت�صير  الدرا�صات  اإلى  اأن  معامل  الثبات 
المح�صوب بهذه الطريقة  يعتبر مقبولا اإح�صائيًا اإذا 
كانت قيمته اأعلى من 06.0،  مما ي�صير اإلى �صلاحية 
الاأداة العلمية للتطبيق على عينة البحث.
الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة
تم  الاعتماد  على  الرزمة  الاإح�صائية  للعلوم 
الاجتماعية  (SSPS)  في  عملية  التحليل  واختبار 
الفر�صيات، حيث ا�صتخدمت الاأ�صاليب الاإح�صائية 
الاآتية:
n المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية.
n  معامل  ارتباط  بير�صون  للتحقق  من  �صدق  اأداة 
الدرا�صة.
n  اختبار  كرونباخ  األفا  (ahplA hcabnorC) 
للتحقق من ثبات اأداة الدرا�صة.
n  اختبار  (ت)  لعينة  واحدة  (T elpmaS enO 
tseT)  لبحث  اإمكانية  قبول  اأو  رف�س  فر�صيات 
الدرا�صة.
n  اختبار  تحليل  التباين  الاأحادي  yaW enO 
AVONA 
اختبار الفرضيات:
وللتحقق  من  فر�صيات  الدرا�صة  ا�صتخدم 
الباحث  البرنامج  الاإح�صائي  الاجتماعيSSPS، 
حيث تم ا�صتخدام و�صط ح�صابي مفتر�س (3)، الذي 
حدد  با�صتخدام  طريقة  العلامة  الو�صطى  (الزعبي، 
عبا�س،  3002،  �س  451)،  ويتم  من  خلاله  قبول 
الفر�صيات  اأو  رف�صها،  والجدول  رقم  (7)  يو�صح 
المتو�صطات  الح�صابية  والانحرافات  المعيارية لمحاور 
الا�صتبانة وفقراتها.
وي�صير  الجدول  رقم  (7)  اإلى  اأن  المتو�صطات 
الح�صابية  لجميع  محاور  الا�صتبانة  وفقراتها،  كانت 
اأعلى من الو�صط الح�صابي المفتر�س، وهذا ي�صير الى 
مدى  اأهمية المعلومات المحا�صبية الم�صتقة من قائمة 
التدفقات  النقدية  في  التنبوؤ  بالف�صل  المالي  للبنوك 
التجارية من وجهة نظر اأفراد عينة الدرا�صة.
جدول (7 ) المتوسط الحسابي والانحراف 
المعياري لمحاور الاستبانة وفقراتها
اأولا: المعلومات المحا�سبية الم�ستقة من قائمة التدفق النقدي المتعلقة بتقييم الرقم
�سيولة البنك 
ا لمتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
ن�صبة تغطية الودائع = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / �صافي التدفق 1
النقدي للودائع.
99813.1909.4
ن�صبة تغطية التوزيعات النقدية = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / 2
التوزيعات المدفوعة.
54153.8188.4
ن�صبة الت�صغيل الى الا�صتثمار = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / �صافي 3
التدفقات النقدية الا�صتثمارية.
91973.5458.4
ن�صبة الا�صتثمار الى التمويل = �صافي التدفقات النقدية من الن�صاط 4
الا�صتثماري / �صافي التدفقات النقدية من الن�صاط التمويلي.
08194.2818.4
ن�صبة الا�صتثمار الى الت�صغيل والتمويل = �صافي التدفقات النقدية من الاأن�صطة 5
الا�صتثمارية  / �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية + �صافي التدفقات النقدية 
التمويلية.
38874.1908.4
00483.5458.4الكلي
ثانيا: المعلومات المحا�سبية الم�ستقة من قائمة التدفق النقدي المتعلقة بتقييم 
جودة اأرباح البنك ونوعيتها
معدل العائد النقدي على حقوق الملكية = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / 6
حقوق الملكية.
38424.5458.4
معدل العائد النقدي على الودائع = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / 7
الودائع اآخر الفترة.
47443.6368.4
معدل العائد النقدي على اإجمالي الاأ�صول = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية 8
/ اإجمالي الاأ�صول.
62135.8187.4
31363.5548.4جودة الاإيرادات = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / اإيراد الن�صاط الجاري.9
88062.3729.4جودة الدخل = �صافي التدفقات النقدية الت�صغيلية / �صافي الدخل.01
31353.5458.4الكلي
ثالثا: مدى كفاية المعلومات المحا�سبية الم�ستقة من قائمة التدفقات النقدية 
وفاعليتها
توفر المعلومات المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي معلومات ذات 11
كفاية وفاعلية لتقييم الو�صع المالي للبنك.
04916.3727.4
تت�صف المعلومات المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي باأنها معلومات 21
ذات قدرة تنبوؤية لاكت�صاف الف�صل المالي للبنك.
08675.2817.4
توفر المعلومات المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي معلومات ذات قدرة 31
تنبوؤية  ت�صاعد الاإدارة في �صياغة الخطط الم�صتقبلية للبنك وت�صميمها.
92625.9097.4
تت�صف المعلومات المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي بالكفاية والفعالية 31
لتقييم جودة الاأرباح للبنك ونوعيتها.
01174.9097.4
تت�صف المعلومات المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي بالكفاية والفعالية 51
لتقييم ال�صيولة النقدية للبنك.
47443.6368.4
98484.2877.4الكلي
الفر�سية الاأولى: لاتوجد اأهمية للمعلومات المحا�صبية 
الم�صتقة  من  قائمة  التدفق  النقدي،  المتعلقة  بتقييم 
ال�صيولة  النقدية  للتنبوؤ  بالف�صل  المالي  للبنوك 
التجارية في المملكة العربية ال�صعودية. وللتحقق من 
الفر�صية تم ا�صتخدام اختبار (ت) للفروق.
جدول (8 ) نتائج اختبار الفروق (tset T)
جدول (9 ) نتائج اختبار الفروق (tset T)
اختبار (ت)
الدلالةدرجات الحريةتالفرق ببن المتو�صطينالانحرافالمتو�صطالعينة
000.901356.0555458.100483.5458.4011
اختبار (ت)
الدلالةدرجات الحريةتالفرق ببن المتو�صطينالانحرافالمتو�صطالعينة
.000901080.5555458.131353.5458.4011
ت�صير بيانات الجدول رقم (8) اإلى قيم المتو�صط 
الح�صابي والانحراف المعياري، وقيمة (ت) المح�صوبة، 
وم�صتوى الدلالة، وتظهر نتائج الجدول اأن الفرق بين 
المتو�صطين بلغ (  58.1) وقيمة (ت) المح�صوبة بلغت 
(356.05)،  كما  ت�صير  البيانات  اإلى  وجود  دلالة 
اإح�صائية عند م�صتوى (.000)
الفر�سية الثانية: لا توجد اأهمية للمعلومات 
المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي، المتعلقة 
بتقييم جودة الاأرباح ونوعيتها للتنبوؤ بالف�صل المالي 
للبنوك  التجارية  في  المملكة  العربية  ال�صعودية. 
وللتحقق من الفر�صية تم ا�صتخدام اختبار (ت) للفروق.
ت�صير بيانات الجدول رقم (9) اإلى قيم المتو�صط 
الح�صابي والانحراف المعياري، وقيمة (ت) المح�صوبة، 
وم�صتوى الدلالة، وتظهر نتائج الجدول اأن الفرق بين 
المتو�صطين بلغ ( 58.1) ، وقيمة (ت) المح�صوبة بلغت 
(080.55)،  كما  ت�صير  البيانات  اإلى  وجود  دلالة 
اإح�صائية عند م�صتوى (.000)
  الفر�سية  الثالثة: لا  يوجد  اتفاق  بين  اآراء 
عينة الدرا�صة حول مدى كفاية المعلومات المحا�صبية 
الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي وفاعليتها؛ للتنبوؤ 
بالف�صل  المالي  للبنوك  التجارية  في  المملكة  العربية 
ال�صعودية. وللتحقق من الفر�صية تم ا�صتخدام اختبار 
(ت) للفروق.
جدول (01 ) نتائج اختبار الفروق (tset T)
جدول (11 ) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 
للتعرف على الفروق في استجابات أفراد عينة 
وفقا لمتغير الوظيفة
اختبار (ت)
الدلالةدرجات الحريةتالفرق ببن المتو�صطينالانحرافالمتو�صطالعينة
.000901264.8355458.198484.2877.4011
ت�صير بيانات الجدول رقم (01) اإلى قيم المتو�صط 
الح�صابي والانحراف المعياري، وقيمة (ت) المح�صوبة، 
وم�صتوى الدلالة، وتظهر نتائج الجدول اأن الفرق بين 
المتو�صطين بلغ (  58.1) وقيمة (ت) المح�صوبة بلغت 
(264.83)،  كما  ت�صير  البيانات  اإلى  وجود  دلالة 
اإح�صائية عند م�صتوى (.000)
الفر�سية الرابعة: لا توجد فروق ذات دلالة 
اإح�صائية عند م�صتوى اأقل من 50.0 وفاعليتها في 
ا�صتجابات  اأفراد  العينة  وفاعليتها  وفقًا  لمتغيرات 
(الوظيفة،  والموؤهل  العلمي،  والتخ�ص�س  العلمي، 
وعدد �صنوات الخبرة) تجاه مجالات الدرا�صة الثلاثة:
n  اأهمية  المعلومات  المحا�صبية  الم�صتقة  من  قائمة 
التدفق  النقدي  المتعلقة  بتقييم  ال�صيولة  النقدية في 
التنبوؤ  بالف�صل  المالي  للبنوك  التجارية  في  المملكة 
العربية ال�صعودية.
n  اأهمية  المعلومات  المحا�صبية  الم�صتقة  من  قائمة 
التدفق  النقدي  المتعلقة  بتقييم  جودة  الاأرباح 
ونوعيتها في  التنبوؤ  بالف�صل  المالي  للبنوك  التجارية 
في المملكة العربية ال�صعودية.
n  مدى  كفاية  المعلومات  المحا�صبية  الم�صتقة  من 
قائمة  التدفق  النقدي  وفاعليتها في  التنبوؤ  بالف�صل 
المالي للبنوك التجارية في المملكة العربية ال�صعودية.
وللتحقق من هذه الفر�صية تم ا�صتخدام اختبار 
تحليل  التباين  الاأحادي  AVONA yaW enO 
وفاعليتها والجداول من (11) الى (41) تو�صح ذلك. 
مجموع م�صدر التباينالمعايير
المربعات
درجات 
الحرية
متو�صط 
المربعات
قيمة 
F
م�صتوى 
الدلالة
المجال الاأول
844.739.1735.3116.1بين المجموعات
631.601264.41داخل المجموعات
901370.61الكلي
المجال الثاني
015.157.1735.3116.1بين المجموعات
311.601289.11داخل المجموعات
901395.31الكلي
المجال الثالث
193.150.1942.13747.3بين المجموعات
602.601188.12داخل المجموعات
901826.52الكلي
جدول (21 ) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 
للتعرف على الفروق في استجابات أفراد عينة 
وفقا لمتغير المؤهل العلمي
جدول (31 ) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 
للتعرف على الفروق في استجابات أفراد عينة 
وفقا لمتغير التخصص العلمي
مجموع م�صدر التباينالمعايير
المربعات
درجات 
الحرية
متو�صط 
المربعات
قيمة 
F
م�صتوى 
الدلالة
المجال الاأول
876.093.402.2804.بين المجموعات
325.76720.53داخل المجموعات
96534.53الكلي
المجال الثاني
049.260.520.2050.بين المجموعات
004.76787.62داخل المجموعات
96638.62الكلي
المجال الثالث
548.861.580.2961.بين المجموعات
305.76996.33داخل المجموعات
96968.33الكلي
مجموع م�صدر التباينالمعايير
المربعات
درجات 
الحرية
متو�صط 
المربعات
قيمة 
F
م�صتوى 
الدلالة
المجال الاأول
491.386.1479.2749.1بين المجموعات
975.76377.83داخل المجموعات
96027.04الكلي
المجال الثاني
961.528.1813.12536.2بين المجموعات
227.76573.84داخل المجموعات
96010.15الكلي
المجال الثالث
284.837.582.2175.بين المجموعات
783.76529.52داخل المجموعات
96694.62الكلي
يت�صح  من  الجدول  رقم  (11)  عدم  وجود 
فروق ذات دلالة  اإح�صائية عند م�صتوى دلالة  اأقل 
من 50.0، في ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة، تجاه 
مجالات الدرا�صة الثلاثة تعزى لمتغير الوظيفة.
يت�صح  من  الجدول  رقم  (21)  عدم  وجود 
فروق ذات دلالة  اإح�صائية عند م�صتوى دلالة  اأقل 
من 50.0، في ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة، تجاه 
مجالات الدرا�صة الثلاثة تعزى لمتغير الموؤهل العلمي.
يت�صح من الجدول رقم  (31) عدم وجود فروق 
ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى دلالة اأقل من 50.0، 
في ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة، تجاه مجالات الدرا�صة 
الثلاثة تعزى لمتغير التخ�ص�س العلمي.
جدول (41 ) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 
للتعرف على الفروق في استجابات أفراد عينة 
وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة
مجموع م�صدر التباينالمعايير
المربعات
درجات 
الحرية
متو�صط 
المربعات
قيمة 
F
م�صتوى 
الدلالة
المجال الاأول
921.598.1212.3736.بين المجموعات
211.517571.08داخل المجموعات
817218.08الكلي
المجال الثاني
582.562.1551.3564.بين المجموعات
221.517505.78داخل المجموعات
817969.78الكلي
المجال الثالث
053.790.1961.3805.بين المجموعات
451.517504.011داخل المجموعات
817319.011الكلي
يت�صح من الجدول رقم (41) عدم وجود فروق 
ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى دلالة اأقل من 50.0، 
في  ا�صتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�صة،  تجاه  مجالات 
الدرا�صة  الثلاثة  تعزى  لمتغير  عدد  �صنوات  الخبرة.
النتائج والتوصيات
النتائج:
من خلال  التحليل  ال�صابق تم  التو�صل  اإلى  النتائج 
الاآتية:
1. رف�س الفر�صية العدمية الاأولى وقبول الفر�صية 
البديلة،  التي  تن�س  على  وجود  اأهمية  للمعلومات 
المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي المتعلقة 
بال�صيولة، للتنبوؤ بالف�صل المالي للبنوك التجارية في 
المملكة العربية ال�صعودية.
2.  رف�س  الفر�صية  العدمية  الثانية وقبول  الفر�صية 
البديلة  التي  تن�س  على  وجود  اأهمية  للمعلومات 
المحا�صبية الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي المتعلقة 
بجودة  الاأرباح  ونوعيتها،  للتنبوؤ  بالف�صل  المالي 
للبنوك التجارية في المملكة العربية ال�صعودية.
3.  رف�س  الفر�صية  العدمية  الثالثة وقبول  الفر�صية 
البديلة، التي تن�س على وجود اتفاق بين اآراء عينة 
الدرا�صة  حول  مدى  كفاية  المعلومات  المحا�صبية 
الم�صتقة من قائمة التدفق النقدي وفاعليتها، للتنبوؤ 
بالف�صل  المالي  للبنوك  التجارية  في  المملكة  العربية 
ال�صعودية.
4. قبول الفر�صية العدمية الرابعة والتي تن�س على 
عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى 
اأقل  من  50.0،  في  ا�صتجابات  اأفراد  العينة،  وفقًا 
لمتغيرات  (الوظيفة،  والموؤهل  العلمي،  والتخ�ص�س 
العلمي، وعدد �صنوات الخبرة) تجاه مجالات الدرا�صة 
الثلاثة.
التو�سيات:
بناء  على  النتائج  ال�صابقة  فاإن  الباحث  يو�صي  بما 
ياأتي:
1.  �شرورة  اإعطاء  قائمة  التدفق  النقدي  مزيدا  من 
الاهتمام والدرا�صة جنبا اإلى جنب مع القوائم المالية 
الاأخرى؛ نظرا لاحتوائها على المعلومات المهمة التي 
تمكن الم�صتخدمين من التنبوؤ بالف�صل المالي.
2. �شرورة التاأكيد على اأهمية المعلومات المحا�صبية 
الم�صتقة  من  قائمة  التدفق  النقدي  خ�صو�صا  تلك 
التي تعك�س ال�صيولة وجودة نوعية الاأرباح، اإ�صافة 
اإلى  ما  تقدمه  من  موؤ�شرات  حول  �صلامة  الو�صع 
المالي للمن�صاأة وقدرتها على الا�صتمرار.
3.  �شرورة التركيز على المعلومات التي توفرها قائمة 
التدفقات  النقدية؛  نظرا  لاحتوائها  على  المعلومات 
التي تمكن الم�صتخدمين من الا�صتفادة منها في مجال 
�صناعة القرارات الا�صتثمارية والتمويلية وتقييمها.
4.  �شرورة  توعية  الم�صتثمرين  والمحللين  باأهمية 
المعلومات  المحا�صبية  الم�صتقة  من  قائمة  التدفقات 
النقدية ودورها المهم في التنبوؤ بالف�صل.
5.  كانت نتائج هذه الدرا�صة داعمة وموؤيدة لنتائج 
الدرا�صات  ال�صابقة  القائمة  على  ا�صتخدام  اأ�صلوب 
التحليل المالي؛ لذلك يو�صي الباحث ب�شرورة اإجراء 
المزيد من البحوث والدرا�صات حول اأهمية محتوى 
قائمة التدفق النقدي بما يمكن من تعميم نتائج هذه 
الدرا�صة.
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